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S U M A R I O 
6DBIERH0 D E L E S T A D O 
Decreto núm. 4//.—Concediendo, a la 
provincia de Navarra, la Cruz Lau-
¡ea^de Sao Pernénclo-Pági. 4330 
ífo ^ m . rf/9.—Creando la Sec-
ción de Cetonia», dependiente de la 
Presidencia-de la Junta Técnica del 
Estado.-Pág. 433f. 
Decreto núm. 413. — Concedien-to el 
beneficio de la libej-tad condicio-
nal a varios penados que relaciona. 
Pág. 4331. 
Phesidencia de IFL Junta 
T m del Estado 
Orden -Nambrflndo Director del Ins» 
«tuto Nacional de Oviedo a D. Ro-
gelio íiiasip y Pueyo. Pág. 4331. 
Uidefl. Idem Se<íre<ario de la EsDue-
iaproferfoiial de Comercio de Ovie-
do a D. Fernando Fernández Mi-
randa.-Pág. 4331. 
Ofdeir-Idem Secretario del Instituto 
de Oviedo a Ü. Constantino ü iaz y 
López-Villamil-Pág. 4331 
Urde» Aprobando, eon carácter 
provisional, los Estatutos reforma-
dos de la «Cooperativa Obrera 
Automovilista», de Midi l la.-Pági-
nas 4331 y 4332= 
ur^n. Confírman<lo en el cargo a 
U. Pedro Angel eo?al , Profosor 
Institiáo Nocional de B i lbao .-
Pág. 4332. 
m Jtim Techic* 
Orcfe^-Disponiendo «1 reingreso en 
ei l^uerpo al Portero cuarto de Mi-
msterios civiles Francisca Martínez 
ai Centro de 
Orrfl®''^.?® - P á g 4332. 
fnnl ""''íspomeiido continúe pres-
lanUo sus servicios en el Qobíerno 
n r ; S'igovia et Porieró cuarto 
Sna Wartin Casado.-Pá-
GíbiwhoJeneral 
SECREWRIft DE SUERRft 
Aioensoa 
Orden.—Resuelve que los Veterina-
rios terceros, asimilados, puedan 
ascender a Veterinarios segundos 
cuando reúnan las condiciones que 
indica.—Pág, 4332. 
OrJen.—Dispone los honores que han 
de ser tributados por las tropas for-
madas y las guardias de Plaza en 
roceda hacerlo,— 
® destinos que in-
fe y. Oíiciules de la 
s S ^ ® «^«'"le Obrador Ca-
e?!Wv»5 y Qtros. - P á g , 4338 • 
los casos eLi que 
Págs. 4332 y 
anstleU 
Orden.—Dispone se inserteu nueva-
mente en el «Boletín Oficial del Es-
tado los artículos 5." y 7." del De-
creto de 5 de Julio último (B. O , nü-
mero 261) y las reglas que indica de 
la circular de 11 de agosto (B O . 
número 298) dada por el Alto Tribu-
nal de Justicia Militar.—Págs. 4333 
y 4234. 
Bnbaldloa 
Orden. El subsidio concedido a las 
familias de los coiiibatientes volun-
tarlos por Decreto número 174, se 
hace extensivo a las familias del 
personal afecto a los Parques de 
Artillería que reúnan las condicio-
nes que indica.—Pág. 4334. 
Adoensos 
Orden. Promueve al empleo de Al-
férez provisional de Infantería a los 
alumnos de la Escuela de Pamplo-
na D . Ernesto Giménez Caballero, 
y otros • —Págs. 4334 y 4335. 
Orden. ídem a Sargento provisional 
los alunmos de la Escuela de Tafa-
lla D . Angel Rodríguez Casal y 
otros.-Págs. 4335 a 4337. 
AsIioIlHolouua 
Ordie/z. Concediendo la asimilación 
militar que Indica al personal civil 
y militar que relaciona.—Pág. 4338. 
UesUaua 
Orden. — Destinando a las órdenes 
del General Jefe del Cuerpo de 
Ejército de Operaciones de Casti-
al GpinPUíJínte d^ Artitleria (íop 
Antonio del Rosal y Rico.—Págl 
na 4338. 
Orrfen —Pasan á los destinos que In-
dica los Oficiales de Caballería don 
Manuel Díaz Calderón y o t ros .-
Pág. 4338. 
Orden. — Idem al Cuartel General 
de S. E el Generalísimo de los 
Ejército» Nacionales, el Teniente de 
Infantería D. Luis Bernal Blázquez. 
Pág. 4338. 
DistintiTOS 
Orden.—Se concede al Capitán don 
Angel Martínez Peñalver Morales el 
derecho a usar como adición al dis-
tintivo de F . R, I. una barra dorada 
y cuatro rojas.—Pág. 4338. 
Orden. -Idem al Capitán MédicoUon 
Guzmán Ortuflo Ortuño, derecho 
para usar el distintivo de Interven-
ciones Militares de Marruecos. — 
Pág. 4338. 
Estado o tTlI 
Orden.—Accediendo a lo' suplicado 
por el Alférez de la Guardia civil 
D . Angel Fernández Fernández, de 
que se rectifique la fecha de su na-
cimiento.—Pág. 4338. 
OrattQoaotones 
Orcfen.—Concede gratificación ai Ca -
pitán del Cuerpo de Mutilados de 
Guerra D. Federico Rojas Lozano . 
Pág . 4338. 
Habllltaotones 
Orc/e/z-—Habilita para ejercer el em-
pleo inniediato superior a los Jefes 
y Oficiales de Infantería D. Cres-
cendo Pérez de Bolumburu y otros. 
Pág. 4338. 
Orden. Idem al Capitán de Infante-
ría D . Esteban Company Rivera.— 
Pág. 4338. 
Orden.—Se confirma la habilitación 
)ara empleo de Teniente al Alférez 
3. Serafín Martín Gutiérrez.-¡¡íá-
gtna 4339. 
Orden.—Idem las concedidas para em-
pleo superior inmediato al Tenien-
te de Infantería I). José Simón Vals 
y un Alférfiz.—Pág. 4339. 
Orden.—Se habilita para empleo su-gerior al Alférez > José Prada 
ivangelista.—Pág. 4339. 
Orden,—Idem Idem al Alférez don 
José Rirll Moya. Pí¡b. 4330. 
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dales de Caballería D , Felipe San-
tander Morondo y otro. Pag, 4339 
Orden. Idem Ídem al Capitán de la 
Guardia civil D, Manuel Gómez 
Can tos .-Póg . 4239. 
Orden —Idem Idem al Capitán Módi-
co D . Manuel Artacho Galvón. 
Pág. 4339. 
0/c/ert.—Idem Idem al Comandante de 
Ingenieros D- Manuel Valcárce Ga-
llego - P á g 4339. 
Orde/j.—Idem Ídem al Capitán d a l a 
Guardia civil D . Julio Pérez Pérez. 
P á f . 4339. 
Orden.—\ÚQm para el empleo de Te-
niente Coronel al Comandante de 
Ingenieros D . Antonio Pontán de la 
Orden .-Pág 4339. 
onoluliaad d« tioinplomanto 
Ascensos 
Orden. Se asciende al empleo de 
Capitán de Complemento de Infan-
tería al Teniente D . Juan Ortlz 
Gómez. Págs. 4339 y 4340. 
Orden. Idem a Teniente de Comple-
mento de Infantería a los Alféreces 
D . Felicísimo Fonseca Santos y 
y otros. Pág. 4340, 
Orden.—Idem Idem al Alférez de In-
fantería D. Juan GarauFio I . Pá-
gina 4340, 
Orden.—Mem al empleo de Teniente 
de Complemento de Infantería a los 
AJféreces D Jerónimo Téllez Me-
nfeses y otros.—Pág. 4340. 
Orden —Idem a los Idem de Infante-
ría D . Guillermo Ruiz Iñiguez y 
otro —Pág. 4340. 
Ordie/z —Idem ai ídem de Caballería 
D, Luis Ruíz de Eguilaz y Galarza. 
Pág. 4340. 
Oraen. Idem al empleo de Alférez al 
Suboficial de Complemento de Ca-
ballería D, Alejandro Avial Llorens, ' 
Pág 4340, 
Orcfe/i.—Confirmando en el empleo 
de Teniente de Complemento de 
Infantería y ascendidos a este em-
pleo los Oficiales D, Carlos Gasea 
barra y otros. Pága. 4340 y 4341. 
Orden, Confiriendo el empleo de Te-
nientes de Complem ento ,de Infan-
tería D . José Merello Alvarez y 
otros.—Pág. 4341. 
Pasea a otras armas 
Orden.—Cmsa baja en la escala de 
Complemento de Artillería y alta en 
le de Veterinaria Militar como Vete-
rinario tercero, D . Mariano Salva-
dor Sánchez .-Pág . 4342. 
I'eanloaes 
Oraren.—Concede la pensión de Placa 
de San Hermeneg Ido al'Teniente 
Coronel de Infantería D . Felipe Pé-
rez Ampudla Pág . 4342. 
Frooes Bdo* 
Orcfen.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Auxiliar administrativo don 
Juan Guades Ramírez. -P ág . 4342. 
Orrfen.—Cesa en dicha situación el 
Capitán de Caballería D. José Fer-
nández Bolaños.—Pág, 4342. 
Orden —Pasan a mencionada situa-
ción el Capitán de Infantería don 
Gonzalo Martín Coca y otros,—Pá-
gina 4342. 
Orden.—lúem Idem el Sargento de 
Regulares Ab-Bas Ben Mohamed 
Sarguini.—Pág. 4342. 
BeotlaoaoloDes 
OrcTe/i.—Rectifica la Orden de 28 del 
pasado (B. O . núm. 380) en el sen-
tido de que el destino del Alférez 
provisional D. Manuel Alonso Agui-
lar es al 11.° Regimiento de Artille-
r í a . -Pág . 4342, 
Belnsrreso en las eéioalas aotlvas 
Orden.—Dispone se considere rein-
gresado en la staacíón de actividad 
y ascendido a Capitán, el Teniente 
de Infantería, fallecido, D . Manuel 
Hernández Cane l a . -Pág . 4342. 
Betirds 
Orden,—a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamentaria, 
el Teniente de la Guardia civil don 
Baltasar Cortes Persiva. — Pági-
na 4342. 
Orc/e«.—Idem el Alférez de la Guar-
dia civil D , Beidto Lamelas Montes. 
Pág. 4342 y 4343, 
OrdeH.—Modificando la Orden de 12 
de julio de 1937 (B. O . núm. 27Q) 
referente al Guardia civil retirado, 
p . Gabriel Vives GamundI «n i. 
forma que indica.-Póg. Igj.®" 'a 
Befialamlento de haber p.sWj 
Orden.-Paaa a situación d e retirado 
d Comandante de la G u a r d i a c 
Seooioh de Mahih» 
Derechos paiUoa 
0/-í/c«.-Accediendo a lo solicitado 
por el Alférez de Navio D. Miguel 
Pardo de Donlebún, que sol cita 
acoprse a los beneficios de haber 
pasivo máximo que establece el Eí' 
tatuto de Clases pasivas,-págj, 
tlQ 4ü4o« {, 
Orc/en.—Idem Idem al Alférez de Na-
vio D. Rafael Moreno Piria.-Péel. 
na 4343. 
Orden.—\úem Idem al Idem D. Pedro 
Celestino Rey Ardid.-Pág, 43r, 
Orí/en.—Idem ídem al Ídem D. José 
Lagarde González,-Pág. 4343, 
Beserva Haval 
Orí/e/z.—Admitiendo en la Reserva 
Naval a los Pilotos de la relación 
que acompaña.—Págs. 4343 y 4344, 
Secclán del Aire 
Bajas 
Orden,—Causan baja en el Arma de 
Aviación los Alféreces D. Francisco 
Navarro y otro.—Pág. 4344 
Destinos 
Orcfen.—Pasa destinado al Servicio 
Metereológico de Aviación el Auxi-
liar doña Felisa Martín Bravo,-
Pág . 4344. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera,-Cam-
bios de compra de monedas. 
Anuncios particulares 
Administración de Justiola 
Edictos y Requisitorias, 
B O B I E R N O J I ^ ESTADO 
Decreto número 411 
En el resurgir de España se 
destacó Navarra de modo seña-
lado por su heroísmo y sacrifi-
cio. Fué Navarra la provincia en 
que se fijaba la mirada de los 
españoles en los dias tristes del 
derrumbamiento de la Patria; 
fué el crédito de sus virtudes el 
que la convirtió en sólida base 
de partida de nuestro Alzamien-
to, y fué su juventud en armas la 
que en los primeros momentos 
formó él nervio del Ejército del 
Norte. Durante toda la campaña 
los navarros, con su bravura le-
gendaria, encuadrados en los 
Tercios de Requetés en Bande-
ras de Falange y en Batallones, 
rivalizaron en valor con las más 
distinguidas fuerzas del Ejér-
cito. 
España entera rinde homenaje 
y simpatía a las virtudes y alto 
espíritu de un pueblo, en que no 
se sabe que admirar más, si el 
valor de los que valientemente 
mueren en los frentes o la gene-
rosidad y patriotisto de quienes, 
alegres, entregan a la Patria lo 
más querido de los hogares. 
Es la Cruz Lau reada de San 
Fernando el más alto galardón 
de nuestras Milicias, el símbolo 
m á s des t acado del v a i o r-yaei 
s a c r i f i c i o heroico. Por ello, nun-
ca puede estar más justificado la 
e j e c u t o r i a que u n a la Cruz Lau-
reada de San Fernando a las ca-
d e n a s gloriosas y simbólicas de 
su Escudo. 
Por todo ello d ispongo: 
Artículo ünico. Como recuer-
do a l a s g e s t a s heróicas de Na-
v a r r a en el M o v i m i e n t o Nacional 
4«aQ 
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V homenaje a quien tan recia-
mente atesora las virtudes de la 
Raza, concedo a la provincia de 
Navarra la Cruz Laureada de 
San Fernando, que desde hoy 
deberá grabar en sus Escudos. 
Dado en Burgos a ocho de 
noviembre de mil novecientos 
treinta y 8iete.=ll Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 412 
El desenvolvimiento de las ac-
tividades en nuestras Posesiones 
del Golfo de Guinea, aconseja la 
creación de un organismo que 
sustituya a los que legalmente 
existen hoy sin realidad tangible, 
y que enlazando con los actuales 
de la Metrópoli tramite con la 
debida rapidez los asuntos que 
se relacionan con la administra-
ción económica Insular y conti-
nental de aquellos Territorios, a 
fin de que puedan tener solución 
oportuna y adecuada. 
En su consecuencia, 
DISPONGO: 
Artículo primero. Dependien-
te de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado, se crea la 
Sección de Colonias, la cual ser-
virá de enlace entre el Gobierno 
, General de los Territorios Espa-
ñoles del Golfo de Guinea y los 
distintos Organismos del Estado. 
Artículo segundo. Las facul-
tades que correspondían a la an-
tigua Inspección General de Co-
lonias, serán asumidas íntegra-
mente por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Junta Técnica del 
Estado, por quien se darán las 
órdenes necesarias para el cum-
plimiento del presente Decreto. 
Dado en Burgos a ocho de no-
viembre de mil novecientos trein-
ta y siete.=II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
el Decreto número ochenta y 
tres, y en consideración a que 
los comprendidos en ella se ha-
llan en las condiciones que de-
terminan dichos preceptos y los 
artículos ciento uno y ciento dos 
del Código Penal, he acordado 
conceder el beneficio de la liber-
tad condicional a los siguientes 
penados: 
Darlo Benito Sánchez, Daniel 
Martín González, de la Prisión 
Provincial de Avila. 
Raimundo Apraiz Urroz, En-
gracio Rivera Tazón, Alejandro 
Borge Gutiérrez, Eduardo Ga-
brielH, Florencio Rojo Antón, 
Policarpo Landa Landa, Saturlo 
Mendoza Llano, de la Prisión 
Central de Burgos. 
jesús Pilgueira Rodríguez, de 
la Prisión Provincial de La Co-
ruña. 
Angel Santiago Carmona, de 
la Prisión Provincial de Granada. 
Feliciano Lasfórra Puyuelo, de 
la Prisión Provincial de Huesca. 
José María Cortés Roig, Blas 
Dávlla Santana, Antonio Alonso 
Herrera, Juan Santana Santana, 
Pedro Marrero Santana, Laarbi 
Uld Mohames Dalld, de la Pri-
sión Provincial de Las Palmas. 
José González Ortega, Ernes-
to Cortés Fernández, José María 
Cuéllar López, Manuel Sánchez 
Rodríguez, Damián Arellano Te-
llo, Antonio Serrada Orellana, 
Miguel Aurelio Muñoz Pérez, de 
la Prisión Central del Puerto de 
Santa María. 
Salvador Gumersindo Benito 
García, de la Prisión Provincial 
de Salamanca. 
Antonio Cid Bejarano, Pedro 
Marcelino Boza Carmona, del 
Hospital-Asilo Penitenciario de 
Segovia. 
Pedro Pérez Vaquero, de la 
Prisión Provincial de Segovia. 
Juan Camarena Capote y An-
tonio Gordillo Fernández, de la 
Prisión Provincial de Sevilla. 
Decreto número 413 
yos nombres se expresan, las 
cuales se ajustan en su fondo y 
en su forma a lo establecido en 
'os artículos cuarenta y seis y 
siguientes del Reglamento de 
"islonea, declarado,vigente por 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica de^ Estado 
O R D E N E S 
Excmo. Sr.: £• ta Presidencia, 
a propuesta de l.i (Om'slón de 
Cultura y Ensi ñanza dispone: 
El nombraiiiH iito para Direc-
tor del Instituto Nacional' de 2,® 
Enseñanza de Oviedo, de D. Ro-
gelio Masip y Pueyo. 
Dios guaide a V. E. muchos 
aflos.Burgosll de noviembre de 
1937.=IL Año Triunfal.=Fran-
clsco G. Jordnna. 
Sr. Presidente de la Comisión, 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Esta Presidencia, 
a propuesta de la Comisión de • 
Cultura y Enseñanza, dispone: i 
El nombramiento, para Secre 
tario de la Escuela profesional 
de Comercio de Oviedo, de don 
Fernando Fernández Miranda. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre de 
1937.=II Año Triunfal.=Fran-
clsco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Esta Presidencia, 
a propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, dispone: 
El nombramioi.to para Secre-
tario del Instituí!) Nacional de 
2.® Enseñanza de Oviedo, de' 
D. Constantino Uiaz y López-
Vlllamll. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 1T de noviembre de 
1937.= II Año Triunfal.=Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Dado en Burgos a once de 
^ Conforme con las propuestas H Í Í Í ' v ' L Í f "í? a t w ^ Í ? 
de libertad condicional fórmula- ^ slete.=II Ano Triunfal. 
das a favor de los reclusos cu-
. De acuerdo con i,i propuesta 
formulada por V. E., dispongo: 
De conformidad < -m lo esta-
blecido en la Ley d Cooperati-
vas de 9 de septien i c de 1931, 
Reglamento de 2 dt )Ctubre del 
mismo año y Orden le la Presi-
dencia de la Junta Técnica del 
Estado de 24 de jn io del año 
1937, se aprueban, ion carácter 
provisional, los Estatutos refor-
m 
^B^eí i^^f lc la^eMEstada!—B^^ 
mados de la «Cooperativa Obre-
ra Automovilista» de Melilia, que 
ya figuraba inscrita en el Reg s-
tro Especial de Cooperativas, 
como Cooperativa de Producto-
res Trabajadores, de responsabi-
lidad limitada, duración ndefini-
da y carácter popular, con el nú-
mero mil treinta y nueve de or-
den. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=-
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Pedro Angel 
Bozal Ovejero, Profesor del Ins-
^ tituto Nacional de Bilbao, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Pedro Angel Bozal Ove-
jero. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años Burgos 13 de noviembre de 
•^i^37.=Segundo Año Triunfal.=» 
0 Presidente, Francisco Q. Jor-
dana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Oficialía Mayor de la Junta Técnica 
ORDENES 
Vista la instancia suscrita por 
V. en qüe solicita su reingreso 
al servicio activo; teniendo en 
cuenta que fué V. declarado ex-
cedente en virtud de Orden mi-
nisterial de 6 de octubre de 1935, 
y vistos los informes aportados 
y los demás antecedentes regla» 
mentados, he acordado conce-
derle el reingreso al servicio ac-' 
tivo y destinarle a desempeñar, 
con carácter provisional, plaza de 
su categoría en el Centro de Te-
légrafos de Bilbao, debiendo in-
corporarse al mismo dentro de 
los treinta días siguientes a la 
fecha de la presente Orden. 
Dios guarde a V. muchos aflos, 
Burgos 10 de novitimbre de 1937. 
=11 Año Triunfal.=-P. D., El Ofi-
cial Mayor, D. Trevilla. 
Sr. D. Francisco Martínez Díaz, 
Calle de Chávarri, 19,2.°, Ses-
tao (Vizcaya). 
Excmo. Sr.: Vista la comuni-
cación de V. E. de fecha 28 de 
octubre último, núm. 2267, en 
que manifiesta ser conveniente 
para el servicio que el subalter-
no D. Gervasio Martin Casado, 
que tenía su destino en la Bi-
blioteca Nacional, continúe pres-
tando sus servicios en el Go-
bierno civil de Segovia, donde 
actualmente los presta; y vistos 
los antecedentes reglamentarlos 
y documentos que acreditan su 
categoría, he acordado que di-
cho D. Gervasio Martin Casado, 
Portero 4.° de Ministerios civi-
les, quede, con carácter provi-
sional, adscrito ai Gobierno ci-
vil de Segovia, desempeñando 
plaza de su categoría. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento, traslado al in-
teresado y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. =-
P. D., el Oficial Mayor, D. Tre-
villa. 
Sr. Gobernador General del Es 
tado. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
O R D E N 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Excmo. Sr. Inspec-
tor General de la Guardia civil, 
por conveniencia del mejor ser-
vicio, acuerdo que ios Jefes |y 
Oficial de dicho Instituto que a 
continuatíión se expresan, pasen 
a servir los destinos que se in-
dican: 
Teniente Coronel D. Jaime 
Obrador Casanovas, de la Co-
mandancia de Sevilla, exterior, 
a la de Baleares. 
Idem D. Felipe Moragriega 
Carvajal, de la Comandancia de 
Baleares, a la de Cáceres. 
Capitán D. Eduardo Comas 
Aflino, afecto para documenta-
4338 
ción a la Comandancia de Ma 
rruecos, a la de Cádiz. 
ValladolidS de noviembre dp 
1937.=1I Ano Triunfal.=El Qq! 
bernador General, Luis Valdés. 
Secretaría de Guerra 
o r d e n e s 
Ascensos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha resuelto 
que los Veterinarios Terceros 
asimilados puedan ascender a 
Veterinario 2 ° asimilados siem-
pre que lleven seis meses pres-
tando los servicios de su clase 
en los frentes de combate. Sec-
ciones Móviles Divisionarias u 
Hospitales de evacuación de ga-
nado, plazo que podrá comple-
tarse sumando todos los servi-
cios prestados en las condicio-
nes anteriores, así como el tiem-
)o que los heridos de guerra 
layan estado hospitalizados a 
causa de sus heridas. 
Burgos 11 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Honores 
;. K. el Generalísimo, ha teni-
a bien disponer que los hono-
res que han de ser tributados 
por las tropas formadas y las 
guardias de Plaza, en los casos 
en que proceda hacerlo, sean 
los que a continuación se indica: 
AI Santísimo Sacramento: ar-
ma rendida y el Himno Nacional. 
A la Bandera: arma presentada 
y el Himno Nacional. 
A S. E. el Jefe del Estado y 
Generalísimo délos Ejércitos Na-
cionales: arma presentada y el 
Himno Nacional, Inclinándose a 
su paso las Banderas. 
Al General Presidente de la 
Junta Técnica del Estado; Gene-
ral Presidente del Alto Tribunal 
de Justicia Militar; General Se-
cretario de Guerra; General ins-
pector del Ejército y Generales 
en Jefe (por las tropas de su 
mando): arma presentada y maf 
cha militar. 
A los Generales rde División 
con mando de tropas y a los 
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Brigada con mando de unidad 
superior a la correspondiente a 
su empleo: arma sobre el hombro 
' marcha militar, ppr todas las 
uerzas a sus órdenes 
AI General de Brigada con 
mando de tropas: arma descan-
sada y marcha militar, por las 
fuerzas a sus órdenes. 
A todos los Tenientes Genera-
les, Generales de División y Vi-
cealmirantes que se presenten de 
uniforme ante una tropa, arma 
sobre el hombro; y a los Gene-
rales de Brigada y Contralmiran-
tes, arma descansada. 
Dignidades eclesiásticas: 
A los Cardenales: artna pre-
sentada. 
Y dentro de sus respectivas 
Diócesis, a los Arzobispos, arma 
sobre el hombro, y a los Obispos 
arma descansada. 
Burgos 12 de noviembre 1937. 
-Segundo Año Triunfa!.=E1 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
jrnsttols 
Para conocimiento de cuantos 
Jefes y Oficiales forman parte de 
nuestro Ejército, muchos de los 
cuales entienden, equivocada-
mente, que las resoluciones ju-
diciales que con el carácter de 
«Pronunciados» recaen en las 
actuadoneá que se someten a 
los Consejos de Guerra Perma-
nentes tienen el carácter de fir-
mes, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales ha dis-
puesto que se inserten nueva-
mente en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO los artículos quinto y 
séptimo del Decreto de 5 de julio 
último (B. O. núm. 261) y sus 
concordantes reglas décimaoc-
tava, décimanovena y vigésíma-
segunda de la circular de 11 de 
agosto (B. O. núm. 296) dada 
por el alto Tribunal de Justicia 
Militar, lo que se hace a conti-
nuación. 
Asimismo dispone S. E. que 
mensualmente deberán trasa-
aarse estas disposiciones en las 
Ordenes Generales de los Ejér-
C íos, a fin de lograr la mayor 
difusión de lo en ellas estable-
cido. 
de noviembre de 
Segundo Año Triunfal.»-
g (ieneral Secretario, Qermán 
Disposiciones que se citan en la pre-
cedente Orden 
Decreto-Ley de 5 de Julio de 1937 
(B. O del E. número 261) 
«Artículo quinto. Dada la ra-
pidez de las actuaciones y la au-
sencia de testimonios en algu-
nos casos o el aplazamiento en 
cuanto a la aportación de datos 
y pruebas supeditadas a la ocu-
pación de determinadas pobla-
ciones o a la supervivencia de 
ciertas personas, las resolucio-
nes que recaigan en el actuado 
que se instruya a los compren-
didos en los grupos A), B) y C) 
tendrán el carácter de «Pronun-
ciados» , sin que los mismos 
puedan alegarse como excepción 
de cosa juzgada y siendo revisa-
bles, en sentido favorable o ad-
verso, si por consecuencia de la 
obtención de ulteriores datos o 
extremos hubiere lugar a su cam-
bio. A tal efecto, cualquier Jefe 
u oficial que tuviere conocimien-
to de actos realizados por un 
militar, y de los cuales no hubie-
ra constancia al recaer el «Pro-
nunciado», estará en la obliga-
ción de ponerlos en conocimien-
to del superior inmediato de 
quien dependa el reingresado, 
adjuntando o poniendo a la dis-
posición de aquél las pruebas 
que tuviere, con el fin de que co-
nocidos que sean tales extremos 
por la que tuviere, con el fin de 
que conocidos que sean tales ex-
tremos por la Autoridad judicial 
del Distrito en donde estuvieren 
archivadas las actuaciones se 
proceda a la apertura de las mis-
mas si fuera pertinente.» 
«Artículo séptimo. La false-
dad de la declaración jurada, la 
cometida en las que se preste 
por los testigos y la connivencia 
para deponer en las actuaciones, 
se someterá al juicio de los Tri-
bunales de Honor, restablecidos 
por Decreto número 78, con in-
dependencia de las responsabi-
lidades criminales que sean exi-
gibles judicialmente.» 
Circular del Alto Tribunal áe Justicia 
Militar de 11 de agosto de 1937 (B. O. 
del E. número 296) 
«Décimaoctava. La posible 
revisión a que se fpfiere el ar-
tículo quinto del Decreto-Ley se 
efectuará cuando cualquiera Ge-
neral, Jefe u Oficial denunciare 
actos realizados por un militar y 
de los cuales no hubiera habido 
constancia al tiempo de recaer 
respecto del mismo el «Pronun-
ciado» determinativo de su rein-
greso en el Ejército. La denun-
cia, que ha de recibir el superior 
inmediato de quien el reingresa-
do dependa/se elevará por con-
ducto reglamentario con las prue-
bas que se hubieran aportado, a 
la Secretaría de Guerra si el de-
nunciado estuviera prestando 
servicio activo como comprendi-
do en el grupo A), y dicha Se-
cretaría, en vista de la denuncia, 
del expediente relativo al denun-
ciado y de la conducta militar 
observada por el mismo en nues-
tra zona, procederá, si lo estima-
re pertinente, a nueva clasifica-
ción. Cuando a .consecuencia de 
ésta se incluyese al dénuiiclado 
en los apartados B) y C), se ob-
servará lo prevenido en la nor-
ma quinta». 
«Décimanovena. Cuando la 
denuncia en sentido favorable o 
adverso se refiera a ios que fue-
ron clasificados en los grupos 
B) y C), habrá de cursarse al 
General Jefe del Ejército en el 
cual se Celebró el C'onsejo de 
Guerra correspondiente. Dicha 
Autoridad iVlilitar, con el Auditor 
que dirigió el procedimiento en 
vista de la denuncia, de las prue-
bas con ella presentadas o que 
se ofrezcan, de las respectivas 
actuaciones archivadas y de la 
conducta militar que en su caso 
hubiera observado en nuestra 
zona el denunciado, resolverán, 
sin ulterior recurso, si es o no 
pertinente la apertura del proce-
dimiento. En todo caso la denun-
cia, las pruebas y resoluciones 
se unirán a los autos para cons- ' 
tancia. Para este acuerdo podrá 
el General Jefe del Estado de-
legar en el Cuerpo de Ejército a 
que dicho Auditor corresponda»;^ 
«Vigesimasegunda. A la po-
sible revisión prevenida en el 
artículo quinto del Decreto-Ley 
y a la general que establece el 
articulo sexto del mismo, queda-
rán sometidas no sólo las infor-
maciones y causas que se trami-
ten con posterioridad a la publí-
cacióti de estas normas, sino to-
das las relativas a presentados 
que ya estuvieren archi'imdas 
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por haber recaído en ellas alguna 
resolucióu». 
S. E. üí Qeru rafíaimo de los 
Ejércitos Nacions-fis, ha tenido 
a bien resolver que el subsidio 
concedido a las familias de los 
combatientes voluntarios por De-
creto número 174 de nueve de 
enero ültimo (B. O. número 83), 
se haga extensivo a las familias 
del personal afecto a los Parques 
de Artillería, siempre que este 
personal reúna las circunstancias 
de ser voluntarlo, tratarse del 
único sostén de su familia, y que 
tanto ésta como el interesado 
carezcan, de otros ingresos. 
.-Burgos 10 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Afloensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
^ nerallsimo de los Ejércitos Na-
cionales y por haber sido decla-
rados aptos para el empleo de 
Alférez provisional de Infantería 
en la Escuela Militar de Pamplo-
na, son promovidos a dicho em-
pleo y destinados a donde se ex-
presan los Alumnos que a conti-
nuación se relacionan: 
A los Batallones de Guarnición 
del 5.° Cuerpo de Ejército: 
D. Ernesto Jiménez Caballero 
Miguel Angel de Miguel Blanco 
Felipe Sanz Paracuellos 
. iosé Figuerol Solé 
'ernando Vlllarmau Gabanes 
Marcelo Aguado Aguado 
uan Vallhonrat Catá 
.uis Ballbó Ubach 
Zacarías Hernández Gil 
Francisco Castells Chalmeta 
José María Fernández de Cór-
doba y Font 
Higinlo Alonso Martínez 
Francisco Urzola Marín 
Heíiodoro Martin Fandos 
José María Latorre Navarro 
¿osé Sánchez Gómez 
Teodoro Aznar Edo 
Ramón Izquierdo Gonzaibo 
Gabriel Eróles Roda 
Fernando Torrens de Bejar 
José Cachero González 
Tomás Orejón Hernando 
, oaquín Canals Boch 
'abíán Tous Sanz 
Salvador Salas Lafoz 
D, Miguel Corslni Marquina 
Eduardo Guajardo Morandeira 
Paulino Rlus Gelabert 
Manuel Gómez Brufal 
Andrés Begue Maneo 
Alejandro de las Herás y Al-
varez de Soto Mayor 
Luis lulve Ceperuelos 
Pedro Valin Rey 
Mariano jesús Hormilleja Vi-
guera 
Antonio Pardo Riveira 
Mayorico Saenz Redondo 
Juan Saizar Galarmendi 
Angel Fugarolas Real 
Justo Ibáñez Hernández 
Antonio Bacón Martínez de 
Campos 
José Llopar Mascaró de Car-
bailo 
Augusto Castilla Rodríguez 
Ramón López Escorza 
Manuel Rodríguez Jiménez 
Ismael Sánchez Serrano Sales 
José María Vela Payans 
AntoHano Gonzíes Pindado 
Enrique Oquendo Fernández 
José Cervera Blasco 
Teófilo Domingo Pancorvo 
Martínez. 
{osé Carrefio Camacho 'ederíco Herranz Sanz 
Manuel Tormo López 
Efren Díaz Madruga 
Juan Guardia Fort 
José M.* Borren y Roca. 
Antonio Diez del Corral y An-
gulo 
Eugenio Delgado Campos 
Quirino Esteva Arenal 
Florentino Galzólaz Yoldl 
Cristóbal Gómez Morales 
Alonso Angoso Zato 
Vicente Martín Sánchez 
Francisco Polanco Solorzan<i 
Ignacio Sáiz Martín 
Antonio Cuevas Serna 
José Diez Moro 
Alfonso Gabriel Peñalosa ^ 
Marcos Peñín Peral 
José Antonio Sánchez Romero 
Domingo Vanaclocha Monzó 
Amador Viguírí Arín 
Alfonso Olaso Anabitarte 
Ramón de la Breña y Ortlz 
A los Batallonés de Guarnición 
de la 6.'' Reglón Militar: 
D. Emilio Gurria Casas 
Alfredo Poves Castresana 
Enrique Rodríguez Cantero 
Tajuelo 
Francisco España Losada 
D. Juan José Fernández Villa Dot" 
be 
Arturo Mansü> Rirtt ón 
José Zorrllhi í?n42Cj|t;}za 
Angel Abad B^rzosa 
Máximo Aguiíre Rodríguez 
Víctor Cámara Manrique 
Feliciano Conde Conde 
José Campos Pedro 
Desiderio Pinedo Gómez 
Pedro Antonio Ellzalde y Pon-
ce de León 
Manuel de FIgueras Garulla 
Simón Fernández Glano 
Rodrigo González García 
Antonio Beleta Quer 
José^ Pereda Belaunzaran 
Francisco Mendlzábal Ceclga 
Juan Guach Sampere 
Pedro Santesteban Goñl 
Pederico Manuel Corbl Cort 
Manuel Cabezas Espino 
Miguel Angel Vlllanueva Is-
turiz 
Luis Herrero Angults 
Elíseo Reviíla de los Mozos 
Fernando Pascual Vallerá 
Ricardo Pascual Viejo 
Javier de Sola Morales y lío-
selló 
Joaquín Agurruza Martínez 
Santiago González Tardez 
Enrique Suñer Buch 
Manuel Fernández Carpintero 
Feliciano Latlerro Narbona 
José Lnis Resines Tolosana 
Pedro Apílanez Martínez 
Javier Berrenechea Veía 
Jesús Reclusa Ros 
Segismundo Bahillo Huldobro 
Anacleto Donato Oayo Me-
drano 
Fermín Yoldl Azparren 
Eduardo García tíravo 
Angel Mela Mela 
José M. Usoz Rodríguez 
Ramiro Juan Alvare? Moría 
José García Pereda 
José Luis Hormaechea y Lm' 
Estanislao Juanmartiñena Ute-
ríza 
Dídímo Carbájo Alvarez 
Bernardo García Coba 
Augusto Landin Fernández 
Sebastián Montalvo Mollnes 
Félix Uriosta y OtermIn 
Antonio Alvarez Qulmadg 
Alfonso Miguel M o t t a Aparicio 
Rafael Sanz Fernández 
Luís Crespo Revía 
Gablno Eguízabal Arrolla 
Jesús Monsonís Ortíz 
OdónEsteíro Pardo 
José Golcochea QorU 
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A los Batallones de guarnición 
de la 7.® Reglón Militar: 
D, José Tena Delgado 
Antonio García Santiago 
Santiago Blazquez Mediavilla 
Sebastián Guerrero Espinosa 
Pedro González y González 
Emilio Navarro Requería 
Jesús López Cueto 
Gumersindo Sánchez Rodrí-
guez 
Augusto González y González 
Ramón González Díaz 
Mariano Martín Diez 
Cipriano Gallo AmézarrI • 
Fabián Plaza Rodríguez 
A los Batallones de guarnición de 
la 8,' Región Militar 
D. Alfredo Borrajo Palacín 
Rafael Liste Maquieira 
Fermín Gatón Martínez de la 
Hidalga 
Antonio Medrano López 
Juan Antonio Pedreira Lamaza 
Miguel Marín Alonso 
Joaquín A. Ozores Arralz 
Antonio Roldan Seguara 
Arturo González Rodríguez 
Manuel Otero Moratinos 
Leoncio Labandeira de la Cara-
juillermo Mitchell Thomson 
'ernando Guirado Menendez 
ilanuel Quiroga Vázquez 
, uan González San Juan 
José Minguez Arlas 
Angel Novoa Somoza 
Valentín de la Torre del Riego 
Tomás del Riego Fuertes 
Manuel Sancho Vecino 
.Burgos 13 de noviembre de 
1^ 937.==Segundo Año Triunfal.= 
E General Secretarlo, Germán 
Qil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nado-
nales, y por haber sido declara-
dos aptos para el empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
en la Escuela Militar de Tafalla, 
son promovidos a dicho empleo 
y aestinados a donde se expresa 
IOS alumnos que a continuación 
8e relacionan! 
A disposición delExcmo.Sr. Qe-
del Ejército del 
Casal 
Mánuel Seíjo García 
Jose Rodríguez Alvarez 
D. Esteban Belzunegui Meaca 
Félix Cia Irlarte 
Francisco Martín Soto 
Francisco Alvarez Espinosa 
Luis Ramos Freljo/ 
Sergio Belsa Castelo 
Braulio González Rodríguez 
MarcelinoJuande Dios 
Clemente Casado Corral 
Vicente de la Fuente Simón 
Constantino Castro Castro 
Oscar Luis Franco Señariz 
Domingo Salillas San José 
3enito Fernández Yáñez 
. esús Arconada Salazar 
iermógenes Sanz Sanz 
Amallo García Sánchez 
Edesio García Valence a 
Luciano Martín Urlbarr 
Nicolás Sáiz Alvarez 
Manuel Pórtela Rodríguez 
Nicolás Zapiain Aguirregavlrla 
José Royo Alava 
Andrés Mármol Ocaña 
Emilio Fernández PIña 
Adolfo Rodríguez García 
, ulio Fernández Batanero 
' ?amón Mir Carbonell 
Wanuel Flores Tiradas 
'ernando Taboada Noreira 
, aime Pereira Prieto 
'Jicolás Miquelez Cibe 
Vlacario Tapiz González 
Jrbiclo Martín Barrios 
osé Casal Alonso 
Alvaro Ramón Ramón 
ulio Mateo Díaz 
.uis Me^lé Arconada 
, osé Baldelro Albo 
osé Orbán del Río 
Damián Calvo Arnáiz 
Castor Gómez Rodríguez 
José Bretón Velasco 
Alipio Corral Gil ^ 
Claudio Robledo Cámara 
Joaquín Pinto Alfonso 
Angel Amigo Rivera 
Ismael Varela Cadaviz 
Gerardo Caballero Serrano 
Antonio Otero Otero 
Amador Belztegul Saenz 
Manuel Domínguez Alfonsfn 
Enrique del Río García 
Mariano Abad PradiHa 
Pedro Andrés Rodríguez 
Sabido Arana Oroquieta 
Pedro Beltrán Heredla 
jesús García Fernández uan Gonzalo Melero 
Gumersindo Vázque Incógnito 
Manuel Morales Calero 
Mlllán Torres Azofra 
Emilio Vázquez Castro 
Esteban Alvarez Arias 
D. Emilio Martínez Abelleira 
Avelino Cuevas Criado 
Manuel Marín González 
Manuel Martínez Suárez 
Serafín Salgado Gómez 
Segismundo Martínez/ Rincón 
Avelino Calvo González 
Antonio Merino Fernández 
Angel Rodríguez Arias 
Antonio Fernández Regueiros 
Arsenio Iglesias Cordaliza 
Benito Losada Dorado 
Cesáreo Salinas Balsalegui 
Cándido Ruiz Diez 
David Sancho Santa Cruz. 
Emlgdio Cela Pérez 
Esteban Gutiérrez Lasanta 
Eduardo Santos Rodríguez 
Erasmo, González González 
Eugenio González González 
Evaristo Pérez Martínez 
Enrique Medeira Vázquez 
Eduardo Vázquez Vázquez 
Francisco Fernández Gultlán 
Félix Salvador Diaz 
Gaspar González Silva 
Gregorio Carnicero Saldaña 
Antonio Sánchez Santos 
Heracllo López Alvarez 
José Cabañas Mañasor 
Juan de las Heras García 
Julio Prieto López 
Manuel Guede la González 
Manuel Carro Fernández 
Marcelo López de Pedro 
Rudesindo Rodríguez Rodrí-
guez 
Ramón Dells Núfiez 
Tomás Arrieta San Julián 
Teófilo Rodríguez Gutiérrez 
Tomás Cebrián Santidrián 
Valentín Alvarez Fernández 
Victor Lirio Ciaurre 
Asterio Fernández López 
Emilio Alonso Ramos 
Eugenio Paredes Mateo 
Anacleto Valle Domínguez 
Gonzalo López de Maturana 
Gabriel Valdés Valle 
Manuel Ruiz Masca 
Víctor Reguera Fernández 
Pablo Rodrigo Franco 
Jesús Martínez González 
Domingo Torres Melero 
Manuel Carballo Ga reía 
Francisco Benlloch Medeiros 
Pedro Saenz Saenz . 
Isteban Legarrete Ulzurrun 
Manuel Fuertes Alvarez 
-uclano Mariscal Fuente 
, osé Ontaflón Malmonge 
'edro Mercos Delgado 
Pablo Pérez de! Campo 
José Maragot Espina . 
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D. Benedicto Valverde González 
Elias Rueda Pérez 
José Valdwnír Pctiño 
Julio Paredes Pérez 
Florenqlo fzquierdo Ibeas 
Victoriano de la Vena Carpin-
tero 
Amador Maríinez Rublo 
Valeriano Llanos Pérez 
JuUo Antolín Aguado 
Melchor Ochoa Barrón 
Joaquín del Rincón Gil 
Angel Navarro Gómez 
Santos Navarro Pascua! 
josé Cibeira Rodríguez 
Manuel Ribero Tadeo 
Quintiliano Rodríguez García 
Angel Barcia Bonavida 
Emiliano Metoia Ascensión 
Jesús San Migue! Martínez 
Pedro de la Torre González 
A disposición del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército 
del Centro: 
D. Magín Terruel Canallas 
Salvador Payuelo Baratech 
Antonio Pou Crlmalt 
Miguel Simón Martínez 
Francisco Salazar Giménez 
Estanislao Casado Córdoba 
Ablllo CIrla Díaz 
Tomás Nuevo Grande 
Ismael Qenzor Cabestre 
Modesto Valenzuela Martín 
Ramón López Barbero 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Blas Ramírez Navarro 
Julián Espejo Márquez 
Fernanda Guerra Vera 
Alejandro VHlaverde Moreno 
Miguel Gavarre Otal 
José Nadal Alonso 
Manuel Moncín Lasdiez 
Antonio Pueyo Hernando 
Pedro Berdusan Soro 
. osé Tenías Cortés 
'edro Alvarez Alvarez 
'ernando Alvaredo Martín 
íuseblo Castelar Cañardo 
'edro Crespo Polo 
Timoteo Pérez Pérez 
Sllverlo Asenslo Castillo 
José Salinas Usón 
Julián García Ríosalido 
Francisco Solís Martín 
Rafael Mur Coello 
Simón Bas Gil 
Emilio Minero López 
Ramón Bordetas Alda 
Tomás Sánchez Luslllas 
Francisco Maqueda Maqueda 
AgUBtín Sevillano Ruiz 
José Urbieta Sierra 
D. Angel tasado Asenslo 
Sebastián Pedro Jiménez • 
Santiago Barrasa San Mülán 
Isaac bagaste Nandin 
Gil fiftncho Cuerpo 
EdW(:Tdo Vidal Medina 
Jósé Guio Glerro 
Eduardo Arbaizar Trepiana 
Félix Aranda Domínguez 
PÍO Concha Urraca 
Felipe Almunia Samperiz 
Nicolás Abarca Santaolalla 
Luis Gíircía Rios 
Serapio Gómez Pérez 
Francisco Goñi Arbilla 
Víctor v^endrés Pinué 
José Millán Temprado 
Jesús Diarte Pinol 
Ramón Lozano Casaus 
Arsenio Ruiz Ibáñez 
Antonio Latorre Rando 
Domingo Sanz Santisteban 
Edelmiro Sánchez Fernández 
Francisco González Chaparro 
Florencio Zamora Calavia 
Francisco Casanova Sánchez 
Francisco Duarte Tobar 
Fernando Caíiel González 
Francisco Corella Lario 
Gonzalo de Pablo de Pedro 
Germán Arnal Romero 
Antonio Chinchetru Alonso 
Isaías Hidalgo Mateo 
Jesús Sebastián Muñoz 
)osé Quilez Noguera 
Lamberto Jimeno Ferreruela 
Martín Cortes González 
Moisés Alonso Pineda 
Manuel Hena Cidad 
Mariano Gulllén Perez 
Manuel Serrano Expósito 
Pedro García Pola 
Pedro Gascón García 
Santiago Gómez Gracia 
Sebastián Las Navas Navarro 
Vicente Urlel Caster 
David Fleta Palacios 
José Romero Vázquez /íaríano Gil Luna 
Patricio García Rivas 
Pablo Mírata Ube 
Enrique Borao Jiménez 
Máximo Cirugeda Escuse 
Manuel Marín Masones 
Ildefonso Repu'.ro Sampletro 
Luís Pereda Nebreda 
Rafael Botello Suárez 
Pedro Somaio 'vlonastcrlo 
Manuel Pimienta García 
Joaquín Cama Mora 
Leopoldo Yáñez Fuertes 
Segundo Pérez OHvB s 
Antonio Orduñtt García 
Germán Zamora Qarcía 
D. Primitivo Miranda Martínez 
José Agnado Martínez 
José Lanuza Lfgorret 
Zacarín? del Hoyo Gonzalo 
Antonio Broset Latase 
Vicente Ostalé Pobes 
Modesto PariHa Rollndez 
Serafín Isiegas Isiegas 
Nicolás Gracias Buísan 
César Valero García 
Isidro Viñué Gastón 
Emilio Rosado Magín 
Ramón Angel Alins 
Rufino Sánchez García * 
Felipe Reguero Reguero 
Andrés Martín Gabíiel 
Antonio Mier Menéndez 
Secundino Rodríguez Rodrí-
guez 
Francisco Carballo Santos 
Jesús Bajo Encinas 
Antonio Turiño Hidalgo 
Manuel Palma Sánchez 
Manuel Márquez Palomino 
imlllo Córdoba Jiménez 
Marcelino Carbajo Pradas 
'edro Sendra Ruiz . 
. oaquín Castizo del Valle 
^élix Seronero Martín 
^orenzo García García 
, ulío Vaiero Cuadrado 
Sebastián Soler Coruminas 
Antonio Corominas Torner 
acinto Casimiro Cercas 
'edro Gutiérrez Jiménez 
osé López Varela 
Demetrio Anso Palacín 
uan Millán Gil 
'rancisco Blasco Royo 
osé San Agustín Cabas 
Valentín Arévalo Garda 
Eduardo Juan Izquierdo 
José Gómez Elites 
Angel Lozano Zarzosa 
Antonio Lozano Gil 
JoséCarbajal Arrufiada 
Evllaslo del Bosque Marcos 
Antonio Duran Torres 
Ramón Felipe Llamas 
Gregorio Aimeira Cayóla 
Justino Alonso Esteban 
Nemesio Revilla Fernández 
Ramón Carbajo Prietó 
Servando Regueiro Caracoles 
José Quintano Barrios 
Martín Goñi Linzuain 
Alejandro Fernandez Anca 
Árecldio Ampudia Martínez 
José Carrasco Peña 
Bruno Benito Zaldo 
Andrés Ugldos García 
Alberto Ramírez Hc-frero 
Daniel Benito Benito 
Felipe CBüfratJss Sánchez 
4 S 3 6 
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) José Andrés de Jesús 
José Carballo González 
Miguel Garda González 
Mario Hernáez Moreno 
Rufino López Martínez 
Santiago Santos Caballero 
Silvio Calle Hospital 
Valeriano Puentes Domínguez 
Arturo José Jiménez Aznar 
Juan Alvarez Guzmán 
Martin Casado Lavio 
Sebastián Honorato Martínez 
Varísimo Ruiz Tejedor 
Julián Gómez García 
Antonio Lima Lorenzo 
Jesús Ransad Sotillos 
Alfredo Rodríguez TebuIIo 
Marcelino Ramírez Dpmínguez 
julián Negredo de Francisco 
Inocencio González Rivero 
Narciso González Salvador 
Teodoro Gómez Martínez 
Rodrigo López Calver 
Juan Antonio Monje Pérez 
Máximo Llórente Andaluz 
Daniel García García 
Francisco Gofii Lanuza 
Félix Pineda Nebreda 
Esteban Riaño Alarcia 
Felipe Saco Pérez 
Macuel Martínez González 
Luciano Romeo |ullán 
Amador Uriel López 
Aurelio Mañero Ruiz 
Santiago Guernica Echévarrí 
''Manuel Villa Forja 
disposición del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte: 
'• Juan Galarraga Ocamica 
'élix Navarldas Agulnaco 
Jdilo Bravo González 
;UÍ8 Piazuelo Bariñena 
Gregorio Villalba Qalindo 
esus Millán Biel 
ellpe López de Luzuriaga 
•'iprlano Arbues Ascaso 
rtodesto Alvarez Qalindo 
ernando Costa Varela 
osé Mérida Cabeiro 
Sabas Fernández Zorita 
José María Fernández Villar 
^ayojosé Sáez Cristóbal 
Mariano Renedo Márquez 
Abraham Gallo Fernández 
i^rnón Jonde Navarro 
Uis Gómez Escribano 
osé Pelimende pardo 
üsé Cabeza Morales 
David Calvo Lainez 
» Garrote Meléndez 
fe»"" 
• 1 
l . 
D. Jesús Cabía Rodríguez 
Ezequiel Alvarez Prado 
Babil Lasterra Esparza 
Claudio Sáez Leián 
Domingo Llave [Rodríguez 
Jaime Menéndez Suárez 
A disposición del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Primer 
Cuerpo de Elército: 
D. Jesús Eleta Zabalabardo 
Juan Carrillo Barros 
Pedro Infantes Pérez 
Albino Miguel López 
Isaac Moreno Montero 
Jesús Pardo Extravíz 
Expédito Alzpuru HiJalgo 
Carlos Hernández Fuertes 
Edmundo Guijarro Bajo 
Francisco Jento Izquierdo 
Patricio Gallarraga Sánchez 
José Esquiu Sáez 
Félix Matute Benés 
Luis Hernández García 
Domingo Fernández Martínez 
A la Academia Militar de Toledo 
como Sub-lnstructores: 
D. Francisco Rodrí^ez Ramos 
Manuel Lebreco Castañeda 
Raimundo Palacios Adame 
Luis Martin Oliva 
Vicente Casaorránz Marcuello 
Valeriano Robledo González 
Alfonso Calviño Ferreíro 
Basilio Correa Calero 
A la Academia Militar de Jerez 
de la Frontera como Sub-
instructores: 
D. Feliciano Fernández Landa 
Alfonso Toimil González 
Ramón Luri Iñigo 
Ramón Sodo Gómez 
Enrique Gracia Sánchez 
Antonio Cuesta Alguea 
Angel Valero García, 
Francisco Larriba Ibáfiez 
Vicente Hernández 
Juan JoséCortés Garin 
Domingd Martin García 
Rafael Onde Mosteo 
Burgos 13 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Trlnnfal.= 
El General Secretario, Cermán 
Gil Yuste. 
Asimilaciones 
En cumplimiento de la Orden 
de esta Secretarla de 8 de mar-
zo último (B. O. número 141), y 
B propuesta del Jefe de la Ins-
pección de Automovilismo y ser-
4337 
vicio de Recuperación de Auto-
móviles, se concede la asimila-
ción militar que se indica, al per-
sonal civil y militar que figura 
en la siguiente relación: 
D. José Pérez Pojuelo, Inge-
niero de Caminos Canales y 
Puertos, Jefe del Destacamento 
del 2 ° Cuerpo de Ejército, Capi-
tán. 
b . Luis Sáez Fernández-Ca-
sariego, Ingeniero Industrial, Je-
fe de Destacamento de Cuerpo 
de Ejército, Capitán. 
D. José Muñoz Rodríguez, 
Técnicp Industrial, Jefe de Ofi-
cinas del Sei-vicio del Parque 
Central de Automovilismo, Te-
niente. 
D. Luis Jordán de Urríes y de 
Ulloa, Gerente del Ramo de Au-
tomóviles, abogado y conductor, 
Encargado de oficina y de com-
pra y suministros en el Servicio 
de Automovilismo, Teniente. 
D. José Móüeja Alvarez, Peri-
to Mercantil y Apoderado del 
Ramo de Automóviles, Encarga-
do de oficina de compra y sumi-
nistros en el Servicio de Auto-
movilismo, Teniente. 
D. Constantino Esteve Mon-
real, Alférez honorario y Agente 
del Ramo de Automóviles, Jefe 
de Oficinas de! 5.° Cuerpo de 
Ejército, Teniente. 
D. Asdrúbal Huerga Redondo, 
Contable y Jefe de Negociado 
del Ramo de Automóviles, Jefe 
de Oficinas de compras y sumi-
nistros en Glión, Teniente. 
D. Victor Uiguera de la Vega, 
Perito Mecánico y Funcionarlo 
de Obras Públicas, Jefe de Ofi-
cinas del Paroue Central de Au-
tomovilismo, Teniente. 
D. losé Bellón Uriarte, Repre-
sentante vendedor de la Fábrica 
de Camiones «Volvo», Jefe Ad-
ministrativo del Servicio de Au-
tomovilismo del 2." Cuerpo de 
Ejército, Teniente. 
D, Jesús Chapa Arisqueta, Re-
)resentante de automóviles cRoll 
íoyce» Jefe de Oficinas de com-
pras del Servicio de Automoví-
ismo del Ejército, Teniente. 
D. Enrique Reig Ampié, Maes-
tro de Tal er, Bases de Recupe-
ración de Sevilla y Cádiz, Alfé-
rez. 
D, Pascuí?! Cervera Tribowt 
Maestro de Taller, Bases de Re-
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cuperadón de Sevilla y Cádiz, 
Alférez. 
D. Joaquín Beltráu Ciercoles, 
Br gadadeComplenientoy MaeS' 
;ro de Taller, Maestro de Taller 
del Parque de Automóviles del 
5.° Cuerpo de Ejército, Alférez. 
D. Luis José Pereletegui Sán-
chez, Soldado de servicios au-
xiliares y eludíante de Ingenie-
ros, Jefe de "Destacamento de la 
2.® Zona de Recuperación, Al-
férez. 
D. José María Camprobí, Sar-
gento honorario y Maestro de 
Taller, Maestro de Taller del 
Batallón núm. 2 del fServicio de 
Automovilismo del Ejército, Al-
férez. 
D. Pascual Noguera Arambu-
ro, Sargento honorario y Maes-
tro de Taller, Maestro del Taller 
Móvil, del Parque de Automo-
vilismo del Ejército, Alférez, 
D. Martin Magdaleno Laca, 
Estudiante de Ingenieros, Jefe 
de Destacamento de la 3.® Zona 
de Recuperación, Alférez. 
D. Francisco Paz Valdivieso, 
Técnico- Industrial y Bachiller, 
Jefe de Destacamento del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito, Alférez. 
E. Luis Alfonso Magdaleno 
Laca, Estudiante de Ingenieros, 
lefe de Destacamento de la ter 
cera Zona de Recuperación, Al-
férez. 
D. Julio Calderón de Quzmán 
Estudiante de Ingenieros, jefe 
de Destacamento ae la 5.® Zona 
de Recuperación, Alférez. 
D. Mariano' Fuster López, 
Maestro de Taller, Maestro de 
Taller de la Base Principal de 
Recuperación de Sevilla, Alfé-
rjez. 
Burgos 12 de noviempre de 
1937.=Segundo Año Triunfat.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Destino! 
Por conví;nfencla tíel servido sie 
tíeSitina a las órdenes der General Jefe 
del Cuerpo de Ejércltpi "da Opera-
ciones de Castilla, Comandanta 
dfi ArtlllCTÍa, reíirado, don Antonio 
tí¿J Ro^ i'' r Rico, Servido da 
Au<o¡iiqvllJ3jTK) de'. EjércKo, 
Burííos, 8 ¿a Noviembre tfe 1937> 
—Segundó .ifiQ Tnunfal'.—Eí Qenera* 
Sficcetarlo, Qermán QÜ Yusífi, 
Por conveniencia diel servicioi, "pa-
san a l os destinos que se Indican lí)» 
Oficiales def Arma de Caballería que 
figuran en la siguiente refeción; 
Al Regimlentov .üe CazadoreiS Es-
paña, número g: 
Capitán don Manuel DiaZ Caldie. 
rón. 
' Idem don Félix Martínez OutléltTez. 
Ai Depósito de Ganado de Comr 
pra de Palencia: ly 
Capitán don Manuel Martín Calleja. 
Burgos, 9 de Noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal.—E» General 
Secretario, Germán Gil Vusté. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a su 
Cuartel General el Teniente de 
Infantería D. Luis Bernal Bláz-
quez. 
Burgos 13 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
DIstlntlTos. 
Se concede al Capitán de la 
Mehal-la Jalifiana del Rif, núme-
ro 5, D. Aiigei Martínez Pefial-
ver Morales, el derecho a usar 
como adición al distintivo de 
F. R. I. que posee, una barra 
dorada, y cuatro rojas, por ha-
llarse comprendido en la condi-
ción 6.® de la Orden circular de 
26 de noviembre de 1923 (C. L. 
núm. 532). 
Burgos 6 de noviembre de 
1937.==.Segundo Año Tríunfal.==« 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se concede el derecho a usar 
el distintivo de Intervenciones 
Militares de Marruecos, con adi-
ción de dos barras rojas, al Ca-
pitán Médico del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con destino en el 
6.° Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, 
núm. 3, D. Guzmán Ortuño y 
Ortuño, incluido en la condición 
2.® de la Orden circular de 26 de 
noviembre de 1023 (C. L. núme-
ro 532). 
Burgos 6 de noviembre 1937. 
• • Segundo Año Triunfal. El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
isv««ao oiTtI 
Visia tí InsíanCia pttiiXiylcIa jjo® 
d 'Méreíi Sti Qii^ Cm ^ 
Angel Fernández Fernándíí, en st 
plica de que se rectifique fe fec,. 
de su nacimiento, 7 de Marzo di 
1884 que figura en Bu documentadjii 
se accede a lo goiícifado, pw egtíJ 
documentalmente justificadcf que nj. 
Ició el 7 de Gctubre de 1884, debiendo 
procederse a hacer la rectificación ca 
nespondlente en aquélla. 
Burgos, 9 de Noviembre cíe irm 
—Segundo AñO Triunfal.-El G 
Secretario, Germán QÜ Yuste. 
Ctratlfleacíones 
Se concede la gratificación rneil 
Kual de 5"0 oesetas ai Capitán dtjl 
Cuerpo de Mutilados dé Querrá d^l 
Federico "Rojas Lozano, que requitl 
re el auxWo de otra persona pral 
atenoer a sus propias nece5ida(iei|l 
como comprendido en ^ arfícu» 2¡l 
del Regiamente del Cuerpíj de Invil 
dos aprobado por Decreto de 5 iltl 
Abrü de ,1933. 
Burgos, 8 de Noiviembre de 
—Segundo Ano Triunfal.—El Oenml| 
Secretario, Germán, Gil Yuste. 
Habilitacfonea 
Por resolución de S. E. e! Qí'i 
neralísimo de los Ejércitos M 
clónales, se habilita para ejercsl 
el empleo inmediato superlorJ 
los Comandantes y Capitanes Jij 
Infantería que a continuación s| 
relacionan: 
Comandante D. Crescencll 
Pérez de Boiumburu, para i 
do de una Media Brigada. 
Idem D. Manuel Ubifia 
fiuela, para Ídem id. 
Idem D. Andrés Sánchez 
rez, para idemJd. . , 
Capitán D. Claudio A f l 
Fontán, que mandará un Bata ló I 
Idem t). Gonzalo Diez d 
Lastra, que mandará un urupi 
de Carros de Combate [ 
Burgos 6 de noviembre IWJ 
» Segundo Año Triunfal . 
General Secretario, Germán 
Yuste. 
Por resolución 
neralísimo de los E é ^ i t g 
clónales de 28 de o d ^ 
se habilita para e ercer 2 5 
superior al Capitán d n g 
D. Esteban C o m ^ l Z i 
ílie mandará una Bandera j 
Í . E . T . y de la^ 
Burgos 6 d e n o v ^ e 5 ^ 
« S e l u n d o Año Trlu 
General Secretario, oernia> 
Yuste. 
7 
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Oc 
, pof resolución de S. E. el Oe-
lierallsimo de los Ejércitos Na-
tales, se confirma la habllita-
llón concedida por el Excelen-
¡slmo Sr. General Jefe del Ejér-
Itodel Centro pará ejercer el' 
mpleode Teniente al Alférez 
e Infantería D. Serafín Martín 
Gutiérrez, que mandará una 
Compañía, 
Burgos 6 de noviembre 1937. 
Segundo Año Triunfal. = El 
jenerai Secretario, Germán Gil 
ííuste, 
Por resolución de S. E. el Qe-
|eralIsimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confirman las habl-
nes concedidas por el 
xceletísimo S e ñ o r General 
fefe del Ejército del Centro para 
¡ercer el empleo inmediato su-
jsrlor a favor del Teniente de 
jlfanteria D. José Simón Vals, 
y,del Alférez de la misma Arma 
). José Qajate iVléndez. 
iBurgos 6 de noviembre 1937. 
'Segundo Año Triunfal. = El 
Reneral Secretario, Germán Gil 
usté. 
• propuesta del Excelentísi-
,) Sr, General Jefe de la Octa-
I Región Militar, y a los fines 
J articulo de la Orden de 
28 de noviembre de 1936 (B. O. 
Pm, 39), se habilita para ejercer 
empleo de Teniente al Alférez 
• tovisional del Regimiento In-
Interia Burgos nüm. 31, D. José 
pada Evangelista, 
f Burgos 6 de noviembre de 
W7,=Segundo Año Triunfal.== 
General Secretario, Germán 
pil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
3r General Jefe Superior de las 
uerzas Militares de Marruecos, 
¡fa los fines del artículo 2." de 
t o M " ^ ® de noviembre de 
P6(B. O.núm.39). se habilita 
e n V t e . ® ' empleo de Te-
gn e al Alférez del Batallón de 
6 Navas nüm. 2, 
José Ruii Moya. ^ 
i ^ g o s 6 de noviembre 1937. 
Año Triunfal. = El 
J r a l Secretarlo, Germán Gil 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior Inmediato, 
con arreglo a lo que preceptúa 
el Decreto número 342 de 25 de 
agosto pasado ÍB. O. núm. 310) 
a los Jefes y Oficiales del Arma 
de Caballería, retirados, que 
tienen solicitado su reingreso en 
el servicio activo, con arreg^o a 
lo dispuesto en el Decreto-Ley 
de 8 de enero ültimo (B. O. nú-
mero 83), que figuran en la si-
guiente relación: 
Comandantes: 
D. Felipe Santander Morondo 
Luis Ponte y, Manso de Zú-
ñiga 
Ricardo Rivas Viiaró 
Capitanes: 
D. Francisco Silió Galán 
Eduardo Lefort Benavente 
Juan Sangrán González 
Diego López Morales 
Juan Vallarino Iraola 
Joaquín Fernández de los Ríos 
y Rivero 
Rafael Torres-Pardo y Asas 
Julián Olivares y Bruguera 
Vicente Calvo Bernard 
Epifanio Prada González 
Manuel Arias Berges 
Ignacio Despujols Trénor 
Julián Rodríguez Caminero 
Félix Arias Rodríguez 
Carlos Diaz de Tejada y Van 
Moock 
icario Vicente Clemente 
, osé Rey Jiménez 
. oviano Gullón García 
, >4anuel Mateos Saivago 
Alfredo González Julve 
José Colás Torres 
Burgos 5 de noviembre de 
1937.=3Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales. de 30 de octubi^ últi-
mo, se habilita para ejercer el 
empleo inmediato superior al 
Capitán de la Guardia Civil don 
Manuel Gómez Cantos, que des-
empeñará el cargo de Jefe de 
Policía del 2." Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Trlunfal.=-
E1 General Secretario, Gertftán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante al Ca-
pitán Médico D. Manuel Artacho 
Galván, que manda el Grupo de 
Sanidad Militar del 7." Cuerpo 
de Ejército. ' 
Burgos 5 de novieitjfere de 
1937.==Segundo Aflo Triunfal. =« 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resoludón tfe S". É. ei Geniera. 
lísimo de íqS ^jércllos Nacionales, 
se habilita para ejercer d emplea 
inmecfiafo superior al ComajiQaníe dé 
Ingenieros, del SeiTicio de "E. Mü, 
don Manuel Va^cSrcel Gallego ^ 
Burgos, 9 de Noviembre de 1937. 
—Segundó Añp Triunfal.—Eí Qenerat 
Sítcretario, Germán Gil Yu;sí«. 
Por resolución cte B. E. ei 'Genéra, 
lísimo de ios Ejércitos Nacionales, 
se habilita para ejercer ei empleo 
lnme;diato .^úperior al Capitán de la 
Guardia Civil don JuüQ Pérez Pá^ez, 
que mandará una Agrupadón de tres 
Compañías y fre'5 Centurias. 
Burgos, 9 de Noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal.—Eí Genera» 
Secretario, Germán Gil Yuste. 
Por res&ludón aie s. E. er Genera-
lísimo de fo3 Eiércltos NacionaléS, 
se habilita para ejercer ef émpleo 
de Teniente Coronel al Comandan-
te de Ingenieros, retirado, d n An-
tonio Fontán 'Oe la Orden^ guien 
Desempeñará el car^ o- de Jefe de "taS 
Tropas y Servlciois de Ingenieros delí 
2.0 Cuerpo de Ejjército. 
Burgos, 9 de NOvitímb're de 1937. 
—Segundo Añp Xriuafaí.—El QeaeraX 
&scretario, Oermáñ GU Yualfe.' 
Oflolalldad de Complemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Capitán de Complemento del 
Arma de Infantería, por reunir 
las condiciones que preceptúa el 
Reglamenío de Reclutamiento, al 
Tenientí* de dicha escala y Ar-
ma del Regimiento L'a Victoria 
número 28, D. Juan Ortiz Gó-
mez. 
Burgos 6 de noviembre de 
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1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el ("ie-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 3 del actual, se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Infantería, por 
llevar seis meses en el frente, a 
los Alféreces de dicha escala y 
Arma del Regimiento Toledo, 
número 26, D. Felicísimo Fon-
seca Santos y D. Julián Moreta 
Sánchez. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937, = Segundo Ano Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Teniente de Complemento 
del Arma de Infantería, por reu-
nir las condiciones que determi-
na el artículo 456 de Reglamen-
to para el Reclutamiento y Reem-
)Iazo del Ejército, al Alférez de 
a misma escala y Arma, del Re-
gimiento Palma número 36, don 
Juan Garau Fiol. 
Burgos 6 de noviembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por »esoluci(ftn üe S. E. leíl Gfii 
nulísimo d¡e los Ejércitos Na 
cionAlies- de 7 tíiei lactuial., sie lais-
diende al empleo ,ld|e Temicftitie 
Ü© complemiento diel Arraía d® 
Infantería, por Ueviar .^is mie-
iBies en el frente, a loB Aifénecies 
üa dicha escala y Arma qufl ja 
nelacionan a coptinuíaciiófa: , 
Don Jeriónimo TeUez 'de MH 
ufases, del Riegimi^to ÍToledoi, 
núxniero 25, f 
I D. Andrés Alcántara iFieímán-
SJIte de la 4,tt''- Bandera de la 
Milicia Nacional . 
D. Antonio. AIoUbo CpphSSft 
as la id. Id. ^ ^ 
' Burgos. 10 'de Noviembre aa 
1937.-II Año Triunfal.—El ©a 
¡nieral SecjcfiÉario^  Giermán Gil' 
Ywsíe., 
Pon «asoluol^ ín ttB'S. E, Bfl GB 
nit^ ,alí8imo <J9' loi EJórcitos N«-
cS^de íal Bnjpleo 00 TeníeíaBB 
die complemento dd Arm#i 
Infamtei-ía, .polr JlevaX isefe to»-
«es en el frente^ » las AJíéreicleia 
d® dicha escala y Armia que ga 
rfelaiciionian a co|nti|n,uiaci,(S3,: • 
D. GiuUliemio RiuiiZ IfligUieiz. 
d)el B«taiU<3¡n B. del Rejmiieia-
ío BaSilén, númiero 24. 
D Aatfonio MianiiiíBif Joj-b(^  
del 7.0 BataJItón tíél id. id. 
Burgos- 10 de Noviembre de 
1937.—II Aflo Triunfal—El m 
níeral Secceitario^  Germán Gü 
(YPSIB. I 
Por rcsoIudíSn üe S. E. Bl Ge 
nieralísimo de lo|s Ejiércitois, Nía 
•dónales de 6 dea toctíuial^ ise ais-
cáende ¡al lampleo de Teiniettitie^  
de Comj)lemiento del Arma tíia 
CabatUiería, por Ueviatr máis da 
meises len (el trejite.^ Alfé-
riez de dicha'leseaba y Arma don 
(Liuis Ruiz de EgujJaz v GaJajv 
aa, de la ^Müidia Nacíonial. 
Burgos-^10 de Noviembre da 
1937.—II Año Triunfal.—El Ge-
nJeral SecceíiartOs Germáia Gi l 
Ymslie, 
Por WSsolutíiiSn de S. E. jett Ga 
miBíralísimo de loiS Ejércitos Na 
Cilonflples- de fecBa '5 del lactufll. 
seaiscjendie iaiTiemu'ieo de Aíférea 
de la Elscajla de Complejm'épto 
del Arma de iCaibaU i^ia, lal su-
boficial de lia mismia le&dala y 
Ama D. Aliejiandro AviaJ LK>. 
wens, del Regimiento de Cnaadoi-
rps Ca la t rava^ n ú m e r o .2* 
Burgos. 10 de Noviembiia 0a 
11937,—II Aflo Triunfal,—El Gffl-
nierflj SeciD l^ario, Germán Gil 
lYiuisite. 1 l 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
donales, y por haber sido decla-
rados aptos para el emplo de Te-
niente de Complemento de Infan-
tería en la Escuela Militar de 
Pamplona son coniirmados en su 
empleo los Tenientes de Com-
plemento, y ascendidos al mismo 
empleo los Alféreces de dicha 
Escalí que figuran en la siguien-
te relación, los cuales pasan a 
los destinos e.i k forma quese 
detalla: 
A los Batallones k Guarnición 
del V Cuerpo de Ejército: 
Tenttnte c't ComlemntQ 
D. Garlos Qaicu Ijc ¿irra 
Alféreces de Complemento 
D, Alberto de Velasco y Pérez 
Mario Riviere Manen 
Juan Hortelano Alcázar 
Enrique Ravello Montesino! 
Roberto Escribano Ortega n 
Herrero ® " 
Antonio Esco Foncilias 
José María Sanz Suau 
Anselmo Adiego Fernández 
Luis Maldonado Pardo 
Juan Bautista Lorca Valero 
Enrique Biarge Añoro 
Jacinto Abeytua Pérez Iñigo 
Angel de Miguel López MOD-| 
tenegro 
Mariano Márquez del Río 
Ricardo Escota Lafuente 
Luis Gonzaivo Ortiz 
José María Gómez Fernán(lei| 
de Retana 
Manuel Pérez Lorenzo 
{airñe Piera y Mas iafael Gimeno Aznar 
Eugenio Porqueras Geloncli 
Francisco Forradellas Ferrer 
Mariano López Fernández iii| 
Heredia 
Luis Sotiiio Fernández 
Joaquín Valcarcel Valero 
Francisco Truyois RodrigiiHl 
Roda [ 
Erasmo Suarez Bravo y deOiJ 
tenbach ' 
Aurelio Hermoso Herrero , 
Luis Pérez de Ahedo 
Andrés Sánchez Fernández 
Eloy Rodríguez García 
Jorge Bdlido Moreno 
Constantino de Arriba Lorena| 
Emilio San losé Lecea 
A los Batallones de Quarniclíl 
de la 6." Región Militar: 
Alféreces de Complemento 
D. José María Valles 0(5niei| 
Pardo 
Francisco Toribio Escasena 
Leandro Siiván López 
Fernando Gutiérrez Soto 
Domingo Espada de C g 
Juan José Lombera PeÜicer 
' osé Martínez Martínez 
Alberto Elzaurdy Olara , 
Mariano González C i e ^ 
Fernando Gómez Carrión 
Primo Iturriaga Larrea 
Ramón Soto Yarritu 
uan Bautista A on o 
ulio Bartolomé Lanuza 
osé Antonio Sopeña ^  
aime Qaudlef Casa» oíD' 
'8blo Marcos de Leo"/"" 
cedo 
4 3 4 0 
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h Pedro Suso Gil 
Miguel Joaquín Gómez Acevo 
Paulino Loza Maeztu 
I Salustiano Vidal La Vega 
1; Agustín Reboiro Saenz 
I Luis Mirande del Hoyo 
I Rafael Galera Cimorra 
i Andrés Martín Timón 
'^ Teófilo Martínez Montorio 
iMiguel Pérez Ellzarán 
I Alfonso Sanchiz Alvarez 
' Félix Suescun Azcay 
Narciso Dueñas Domingo 
: José de Argila y de Batlle. 
^ los Batallones de guarnición 
"dela 7.® Región Militar: 
leniente de Complemento 
i). Vicente Colino Carceller. 
Alféreces de Complemento 
O, Federico de los Ríos Ramos 
! Benito Alvarez Miranda 
{ Angel Cecilia Palacios 
!; Emiliano Alonso Fernández 
.Enrique González Alderete 
I Maximino Heredero Martínez 
. los Batallones de guarnición 
:tdela8.' Región Militar: 
Alféreces de Complemento 
i. Celestino París Malnes 
ÍRosendo de la Torre López 
•Joaquín Santos Bugallo 
jjuan Baeza Buceta 
' Rafael Enrlquez de Salamanca 
y Dánvila 
WHianco Laina Vigll 
íArcadio Martín de Francisco 
¡Pedro Cruz Irigaray 
¡José Luis Rebollo Saenz 
(Joaquín de Cuenca y García 
¡ de Castro 
¡David Torrecillas Fernández 
iAntonioCavanillas y Ríva 
Íí Pedro Colubi González 
Manuel Capa de la Herranz 
Salustiano Rey Eiras 
, Domingo Malillos Arenales 
' Pío Navarro Qarmendía 
Francisco Díaz Sánchez 
Julio Mirells Malvar 
Santiago Guerrero Arandía 
, Antonio Narváez Ramos 
¡ Jesús García Campos 
" Eduardo Fraile Caballero 
Luis Vllloldo Muñoz 
Auero Lorenzo Arquero 
Sebastián Sánchez Uralde 
Manuel Pérez Seljas 
]anuel Durán Rodríguez 
-lanuel Santos Sánchez 
federlco Zoenoza Alvarez 
m i Manuel Rosales Alvaro 
D.Santiago Vil. Mayans 
Matías Barri > Cuadrillero 
Angel Calle Cima de Villa 
José Pastor Coll 
Jaime IndaAjurla 
Mariano García Sánchez 
Ignacio Arregui y Andrés 
Manuel Espinosa Villapecelín 
Antonio Oje.i Fernández 
Miguel Pulgar González 
Tomás Serantes García 
Alejandro Maradas Ulacia 
, osé Antonio López Losada 
' avier de Melgar y Rojas 
Angel Sanz Onrubia 
A los Batallones de Guarnición 
del Ejército del Sur: 
Alféreces ds Complemento 
D. Angel Mata Rius 
Vicente Labandera Jenover 
Alfonso Alonso Rodríguez 
Luis Sáez-Bentio Sánchez 
Alejandro Torés Hernanz 
Luis Pérez Muñoz 
Pedro Llamas García 
Segismundo López Sánchez 
Eugenio Marchamalo Menén-
dez 
José Antonio Delgado Fernán-
dez 
Juan Seoane Castilla • 
Burgos 13 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales y por haber sido decla-
rados aptos para el empleo de 
Teniente de Complemento de In-
fantería en la Escuela Militar de 
Avila, son confirmados en su em-
pleo los Tenientes de dicha Es-
cala y Arma que a continuación 
se relacionan, los cuales pasan a 
los destinos que se detallan: 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur: 
D. José Merello Alvarez 
Mateo Manzano Montes 
Carlos de Coca Ugarte 
José Domínguez Sevilla 
Fernando García Montoto 
Luís Jurado Serrano 
Florencio González Campos 
Antonio Martínez Salazar 
Isidro García Gómez 
Juan Gómez Infantes 
Claudio Pardo Fernández 
José de Mendoza Lasalle 
D. Ramón Belmonte Póveda 
Tomás Madrigal Rodríguez 
A disposición del General Jefe 
del 5 ° Cuerpo de Ejército: 
D. Fernando Santiago Hodsson 
Francisco Sardaña García 
Félix Sesma Catalán 
Joaquín Escudero Gíronza 
Enrique Pérez Aysa 
Guillermo Ferrer Pocoví 
Anselto Petit Gutiérrez 
Luis Fernaud Martín 
Jesualdo González Rodríguez 
Segundo Martínez Velllla 
Fernando Moreno Garijo 
Gerardo Sánchez Donaire 
A disposición del General Jefe 
de la Sexta Región: 
D. Joaquín Pascual López de 
Ansó 
Amadeo Lázaro Falcón 
Ernesto Bravo Rivero 
Andrés Otermin Huarte 
Juan Manuel Urquijo Lan-
decho. 
Ramón Ceuva Gutiérrez 
Joaquín Pastor Villasana 
Arturo Iglesias Martínez 
Julián Palacios Medrano 
José María Nicolás Averly 
A disposición del General Jefe 
de la 8.® Reglón: 
D. Fernando Coma Cerqueida 
Vicente Fernández Vicetto 
Fernando Conde Ponte 
Gonzalo Rivero Valiente 
'rancisco Carballo Valcárcel 
osé Iglesias Presa 
íafaél Pavía Castilla 
isteban Saja Soler. 
Manuel Suárez de Puga Baa-
monde 
Eusebio García Muríllo 
José Costa Compte. 
Ignacio Sanz Sola 
Julián Moreta Sánchez 
Emilio García Vicuña 
Miguel Iturralde Delgado 
Pablo Velasco Bellido 
i 
A disposición del General Jefe 
del 7.° Cuerpo de Ejército: 
D. José Ramón Vaquero Agudo 
Manuel Hernández Sánchez 
Burgos 13 de -Roviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
4Sl 
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Pase a otras armas. 
A Por cop3íieMeíic4a,)a)9;s!e!DvIctla 
(f liabeK iu;s.-tiflciadoi Mocumeítitiail 
jinfójifia ^ Veti0riii<w1o .el ^ é n 
cez (Je iÜompliOímienío JíJtMIO" 
iíai Di. Mafino Saivadloir Siaaif-
táíieiz, íiestiuaíao oo,mo tal' Veíei 
riui^riQ len }a ;S'eCí^ <5ís M.<5j?fl' Via. 
üeríaaria de la'Di'^siótti ISt ciain 
Pfl; baja eh l á E&oaJia di0 Coimpifli 
m ^ ü t o a e ABtiIl«KÍa .y aj l f l Bu l a 
aa Vieíírtíií^a Mílltar,,oonio V^ eí 
leiríjifl^ia 3.0 a© Com^emiemt|Cii 
icon & p^íSía liijjtiíjClíBdiaa wen 
pas-iSt»,, <M3süíami^o eo, tel 
ilaqi fl¿lUiE\iLrac3ita isjrvie. 
Burgos, 10 de Noviembísa ag 
mi.—il X f l o T r i i m f a ^ — E l ÍSB-
ufói-ál S^íasatario,, G iaru iá» G i l ' , 
ñímste, ( 1 , 1 
PenHldn de Crac a« SaoKer-
menefflldLo 
^ • I j i OraíBa tedm l'S W Safl-
üeiobíei último (B. O. n ú ^ ^ í í 
832), por i a íiuia se ^noBcte en-
Krie oLpqs la ' pepofstóa 'de Placa 
ae San H e r m ^ e ^ o , laí TB-
niienle CoTcaiel di9 M^u te t í a !rei 
t i rMo extritordiai^o D. FteJS-
pe Pérez Ampudia^.60 teníleaiíierál 
mtídificaaa por lo quie al inte-
rtesiada se refiiere, iiepi lel' sieiiüdoí 
ae cpe la tatJ^ieda'ci y .feCha ten 
q!u!B ha de lempezajC la percibir 
H'a r e f ^ d a pertsiiója fei la da 
l.a de Agosto Ide 1936 en lugaffl 
da l.Q Ua Sieptii^hrte diel mis-
mo como ¡por le^ror de cér 
pia apaí^ece «n l a citada Orden 
qiiiedaudo fírmie y isiub(s5¡&tep.t'e! 
éo. .todos los demás extremos. 
Burgos^ 10 dO Noviembre Ide. 
1937.—II A ñ o Tr iun f «[ .—El GlS-
nieral SecoeJíairiOi Gteriilán ÍGÜÍ. 
aítUisie.: .[ , 1 1 I 
ProceBadoai 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaria, pasa a la situa-
ción de «Procesado», en las con-
diciones que determina el artícu-
lo 9.° del Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (C. L. número 
577), el Auxiliar Administrativo 
del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército D. Juan Quades Ra-
mírez. 
Burgos 8 de noviembre 1937. 
Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Al t>fopíuiest;« Niegoci^aaol. 
ae Justicia ílQ esta Secretaría afe 
Guerra y por habersie sobresiei-
tlQ caiu^ BHJA jbif^txuiai 
idei^ ¡en l a islDufflfáüSn d a i . 
jPiOi lel Cttpitlán ifcle Oabtalfería rieu 
tíriaido. jp!. Jasó Fiepiánidea: Boh 
íiftos y ipiaiaa deísttnialdQ lal Re-
gímSeailo d'0 Clazajdorias laa Tiais 
dir» jQúmieiEQ 7. ( 
Biurgos^lO aiei Novi'etobBa Qia 
1937.-11 Aflo -Muníal.—Eí Gfl-
- a i ^ SiedBEfliarioii fitemiáb G i í 
XYwüa. • r 
-
Oe iSOuierao con do ínformiaiaia 
por 14 Ñegoctadoi ÜB Ju¡sticia día 
iéstÍQi Secrelada^ Jijáislan let |a( 
luiación üia «Pradesajdo,»^,)aa laa 
ibondicdoiiieia jqwia idleftiermiiaa ÉJí 
wrtíouío Q.Q diei'vDecScíQCo ®a 1 
tíie Sfíptliemtóie! dieil937 (Q.,|U aúí 
taüüro 577). los QRpilainias da' í»-
íaaíería p . Gojizialo Martíft CíOh 
ca V) Di. Salvadoii "Lina» Ciaís-
tiííío, y P í Alf éreiz día mlsmiai 
Arma, K. Piadjja Drtíz MEoniái»-
fierío. N ^ , ^ 
BuTtíos, 4 0 00 N o v i ^ l J i i í a 0Q 
¡1937 _ I I Afio Triunfé.—El GlQ-
tíerflj "SefiiEelairío^ Germáa GíC 
lííuisliá. ( I 
itíei MPim^rhV J™ 
D!0 ialPuieirdQ con lo ínformia/-
Qo pior lel N'figiocii^ o tíie JiUistS.-^  
tíiar-d© éstía Secnetiairía, p|a|sia^  
lía situi^ ción de X^ Prociefeíado» fen 
las cóndicionieis' (Tu¡e ü&ílermilnia 
Éí artíoulo 9.Q d á Decijeto del 
7 día Sepíaiembtie ^  J.935 (G. L. 
Üútniero 577), sfliTiganlío del' 
Grupo d0 Hégulainss de Qeíuía 
tíúmiero 3, Ab-Bais Ben Moíiía-
mied Sarguini. ^ 
B'urtíos. 10 ai0 Noviembtja 00 
1937.—II Año Triuníal.—El G0-
fajerál SecE^ario^ Geírmán Güí 
Kmtiñ. t 1 
Rectlflcaolones 
[LW Orden de 28 del piaisialdo 
Octubre (B. O ntimieiro 380), por 
Jja'qtuiei se promwe!V.e a Alfé¡r)0deis 
(pPovisioiíiaJiejs y se Miestinia , laí 
Oulerpo^ a. los AlUmnois declama 
dos japfog! len la Elsoiiela 0ie St0-
goviia, P© relctiñca en el ^ t S ^ 
ido de cpe el üestmo diei AMé-
pEo^sioiOial' don Miapanei 
iAloniso Aguilttr« eis lai^ll R e j ^ 
miento de AraU^a, y üo 
12, cecftp len la mismia nguítiai 
Bor ierinata 00 Imunenta, 
Burgos 9 de NoviiembKQ 0¡a 
1937.—II Año Triiunfttl.—Él G10 
jfe'Si ^ 
I t«incre«o en las eacalas 
ik aotlTas 
PWa lo^ lefeictoS aW ¡aalfcinfoi 
SiMwja ieü U a c i ^ Q aúíwBwi s ^ 
rauiaita iau af^to ití^ jT a ^ » 
m m . m ..consideEo S g t f . 
tio P-. He d f f i 
s;) m empleo t f aT 
í Año Triunfal,-El rl 
R e t l r o i 
P o r cumplido la et 
para íllo íidlaj 
r tnás «ciuaí, el Tenieníedeli 
f'-firdíí; ^ civil habilitado para 
Caj^ -tf»!.' l), Baltasar Cortes Per. 
siva, encuadrado en <;! Regi-
miento de Infantería cíe Cana-
rias, núm. 39, y afecto fííí't Ter-
cio, causa baja en fin uc! mismo 
y pasa a situación de retirado, 
en c¡fya situación disfrutará, coj 
carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 562'50 pesf 
tas que le corresponden porcon^  
tar más de 30 años de servicio! 
efectivos, estar comprendido ci 
la Ley de 9 de marzo de 193! 
(D. O . núm. 59) y artículo 14 dd 
Estatuto de Clases Pasivas dd 
Estado, cuya cantidad deberi 
serle satisfecha a partir de l.'dt 
diciembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de ZarajO' 
za, en cuya capital fija su reí 
dencla. 
Burgos 6 de noviembre Ji 
1937.=Segundo Año Triunfal,-
El General Secretario, Qerraii 
Gil Yuste. 
Por cumplir la edad regíame 
taria para ello el dia 12 del mal 
actual, causa bajaren fin delmlf l 
mo y pasa a situación de retir"-" 
do, el Alférez de l a Guard ia i 
vil de la Comandancia de.Orr 
se (6.° Tercio), D, Ben i t o Lar 
las Montes, en cuya situactó 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual e 
562'50 pesetas, que ¡e em-
panden por contar más de 
años de servicios efectivos, es-
tar comprendido en la Ley de» 
de marzo de 1932 (D . p . n J J 
r o 59 ) y artículo 14 de Estaf 
de Clases Pasivas del Estaw 
cuya cantidad deberá serio , 
tisiecha a partir de 1- Jedif 
4 3 ^ 
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dembre próximo, por la Dele-
ación de Hacienda de Orense, 
(ando su residencia en Castro 
•aldelas, de dicha provincia. 
Burgos 6 de noviembre de 
líi37.=Segundo Aflo Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
üll Yuste. 
Vista la instancia promovida 
Uet Guardia civil de 1.' clase 
Mirado D. Gabriel Vives Ga-
Imundi, en solicitud de que sea 
ectificada la fecha en que debe 
¡rclbir su haber pasivo; tenlen-
.j en cuenta que según consta 
en su filiación, el referido Guar-
I causó baja en activo en fin 
üe ulio de 1936, por haber cum-
pldo la edad reglamentaria en 
dicho mes, se modifica la Orden 
|íechal2dejuliodel937 (B. O. 
úm, 270), en el sentido de que 
fecha en que ha de empezar 
percibir el haber pasivo de 
|17'32 pesetas que le fué seña-
lado por la referida disposición, 
eala de 1.° de agosto de 1936 
n lugar del mismo mes del año 
937 en que por error de copia 
e consignaba, y siempre que 
icredife que desde dicha fecha 
10 k percibido haber pasivo al-
•uno, 
Burgos 6 de noviembre de 
937.=Segundo Año Triunfal.^ 
General Secretarlo, Germán 
H Yuste. 
peñalamlento de h a b e r paslTO 
Por habei; pafsaido ia sltuiaclóti 
® rctirflido según .Qnien 22 d® 
Wmbre ae 1937 víB. D.vnó-
377), el ."ComiajndamtB tíie( 
•uardía Civil., don Francia 
García Quilas^ flisfeuíará e n 
expresada ,situación., el g^a^  
pasivo ménsuial de 250 peu 
qpo J0 corresponden por 
"" máis de 25 laiñbs Se sen-
1 con abonos tíia oaimpiañiai 
^ llegar la 30^  o sea el 40 jpoxt 
Vdpl sueldo Idla 7 ^ pesetaia 
a^do ^ los Oapiían'es, Jtojda 
ra, ^ no lleva dos laiios m 
oseisión del sueldo (dle bu ñm-
®c> de Comianüajate^  Oujyia dam 
Jdd deberá serle laibonaidía la 
partir dl0 l.Q de Ocfiubná si^ uiién, 
por la Bélegadtótn áe 
Mda de ZiajTafloza ten ouiyia cial. 
Rita! fija m 'ffisidemicaa. 
J w o s 10 d© Noviietabina üg 
'•-n Aflo Triunfal.—El G'Q 
Ku^ Seccetart<v .Gecrnáu (Gil 
Sección de Marina 
Dereoboi paviToa máxtmoH 
Vista la instancia del Alférez 
de Navio D. Miguel Pardo de 
Donlebún, con destino en el 
Crucero «Baleares», en solicitud 
de acogerse a los beneficios de 
los Haberes pasivos máximes, 
que establece el Estatuto de Cía 
ses Pasivas, he resuelto, en ana-
logía con la Orden de 30 de ene-
ro último (B. O. núm. 104), ac-
ceder a lo solicitado, debiendo 
satisfacerse por el Interesado to-
das las cuotas no abonadas des-
de su ascenso a Alférez de Fra-
gata, así como los intereses de 
las mismas, practicándose al 
efecto por el Habilitado del bá-
que mencionado la correspon-
diente liquidación. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Vista la Instancia del Alférez 
de Navio D. Rafael Moreno Pir-
la, con destino en el Crucero 
«Baleares», en solicitud de aco-
gerse a ios beneficios de los Ha-
beres pasivos máximos, que es-
tablece el Estatuto de Clases 
Pasivas, he resuelto, en analo-
gía con la Orden dé 30 de enero 
último (B. O. núm. 104), acceder 
a lo solicitado, debiendo satisfa-
cerse por el Interesado todas las 
cuotas no abonadas desde su as-
censo a Alférez de Fragata, así, 
como los intereses de las mis-
mas, practicándose al efecto por 
el Habilitado del buque mencio-
nado la correspondiente liquida-
ción. í-
Burgos 6 de noviembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Vista la instancia del Alférez 
de Navio D. Pedro Celestino 
Rey Ardid, con destino en el 
Crucero «Baleares>, en solicitud 
de acogerse a los beneficios de 
los Haberes pasivos máximos, 
que establece el Estatuto de 
Clases Pasivas, he resuelto, en 
analogía con la Orden de 30 de 
ñero último (B, O. núm. 104), 
acceder a lo solicitado, debiendo 
satisfacerse por el interesado to-
das las cuotas no abonadas des-
de su ascenso a Alférez de Fra-
gata, así como los intereses de 
las mismas, practicándose al efec-
to por el Habilitado del buque 
mencionado la correspondiente 
liquidación. 
Burgos 6 de noviembre de 
1937. =» Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretarlo, Ger-
máa Gil Yuste. 
I 
/ 
Vista la Instancia del Alférei 
de Navio D. José Lagarde Gon 
zález, con destino en el Crucér 
«Baleares», en solicitud de acó 
gerse a los beneficios de los Ha 
beres Pasivos máximos que es-
tablece el Estatuto de Clase: 
Pasivas, he resuelto, en analo 
gía con la Orden de 30 de enere 
último (B. O. núm. 104) accede 
a lo solicitado, debiendo satisfa 
cerse por el interesado todas la; 
cuotas no abonadas desde su as 
censo a Alférez de Fragata, as 
como los intereses de las mis-
mas, practicándose al efecto po 
el Habilitado del buque mencio-
nado la correspondiente liquida 
ción. 
Burgos 6 de noviembre 1937 
= Segundo Año Triunfal. = E 
General Secretario, Germán Gi; 
Yuste. 
Reserva Rfaval 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha servi-
do admitir en la Reserva Naval 
a los Capitanes y Pilotos de la 
Marina Mercante que figuran en 
la relación núm. 1 y nombrar a 
ios que se expresan en la rela-
ción núm. 2, que están actual-
mente sirviendo en la Reserva 
Naval Movilizada. 
R E L A C I O N N U M . 1 
Personal que se admite en la 
Reserva Naval (R. N): 
Capitanes y BUotos. 
Oficial Primero (Teniente de Naoía) 
D, Sabino Urrutla Olaso, 
Qflclalea Segundos (Alféreces de Na-
vio) 
D. losé Díaz Hernández. 
D. Julián Zugadi Arrinda. 
D. José María Arana Aniézaga 
, .„ J , t i .. ..mm 
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D. Juan Trías Mas. 
D. Félix Qaraizai Lazarra-
zábal. 
Oficiales Terceros (Alféreces de Fror 
gata) 
D. Miguel Frau Pons. 
NOTA.—Dicha admisión es con 
carácter provisional por faltar 
en la mayoría de ios expedientes 
documentos fehacientes. 
Por ello, en fecha oportuna, sé 
fijará plazo para completar log 
los referidos expedientes, y de 
coincidir los documentos autén-
ticos con las manifestaciones 
prestadas por los interesados, 
automáticamente pasará a defi-
nitiva su admisión provisional 
retrotrayéndose a tocJos los efec-
tos a la fecha ésta ülíima. 
RELACKJN N«M 2. 
Relación del personal de la 
Reserva Navai que por necesi-
dades del servicio ha sido nom-
brado con arreglo al artículo 6-° 
del Decreto núm. 104 y está ac-
tualmente sirviendo en la Reser-
va Naval Movilizada: 
Capitanea 
Oficial Primero (Teniente de Navio) 
D. Sabino Urrutia Oiano. 
Oficiales Segmdos^^Alféreces de Na-
D. José Díaz Hernández. 
D. Julián Zngadi Arrinda. 
D. José María Arana Amézaga 
Salamanca 3 de noviembre 
1937. = Segundo Año Triunfal. 
==E1 Amlrante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
to-Ley de 8 de julio último (B. O . 
núm, 261), pasa destinada a 
)restar sus servicios al Servicio 
Vleteorológico del Arma de Avia-
ción, el Auxiliar de Meteorología 
D.» Felisa Martm Bravo. 
Burgos Q de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfa1.== 
El General Secretaria, Germán 
Gil Yusíe. 
dando el Banco exento de ti 
responsabilidad. 
Banco Mercantil (Sucursal d e I 
Barruelo.=Et Gerente. 
Sección del Aire 
n n j M ' 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Aire, cau-
san baja en el Arma de Aviación 
los Alféreces de Infantería don 
Francisco Navarro Aldea y don 
Antonio Astigarraga. 
Burgos 6 de noviembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
I>e«tlnoi 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Aire y por 
hallarse comprendida en el apar-
tfldr^ ?) tt?.! R'-fcuio 3.® dsl Decre-
Anusiclos Uíicmíea 
Eomlíé (I8 IWoneda Exíraníera 
Cambios de compra de monedas 
publicados el día 14 de noviembre 
de 1937^  de acuerdo con las dispo-
sicioues oñciales: 
- DIVISAS PROCEDENTES DB EIPORTA-
cioNBs: 
Francos 29'00 
Libras 45í''l5 
Dólares 8'58 
Liras: . . . , ; 45*15 
Francos suizos. 196'35 
Reichsmark 3'45 
Belgas 144'70 
Florines 4'72 
Escudos 88'(SQ 
Peso moneda legal.. . 2'fiO 
Coronas checasi 80'05 
Coronas suecas 2'19 
Coronas noruegas 2'14 
Coronas danesas l'SiO 
DIVISAS UBRES IMPORTADA» VOLUN-
TARIA T DEFINITIVAMENTE 
Francos 36'25 
Libras 53'05 
Dólares lü'72 
Francos suizos 245'40 
Escudos 48'25 
PeRO monedalefi:a1. 3'30 
Aniinckis p a r t M r e s 
Banco Mercantil (Sairtander) 
Sucursal de Barrueío. 
Habiendo sufrido extravío la 
libreta de Caja de Ahorros, nú-
mero 507, expedida por el Ban-, 
co Mercantil (Sucursal de. Ba-
rrueío), a nombre de D." Eugenia 
Ruiz y Timoteo Soto, indistinta-
mente, vecinos de Vallejo de 
Orbó, con un saldo de pesetas 
3.374'72, se pone en conoci-
miento dei público para que, si 
transcurridos quince días, a con-
tar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, no se hu-
biere presentado ninguna recla-
mación, se procederá a expedir 
un duplicado de la milsma, tjue-
Adittlnisiracián de Justicial 
Durango 
DOQ Antonio Martín Ballestero, 
inez de 1.» instancia de Divaa-
go y su partido, 
jEJa^o gaber: Que en expediente j 
jnstríiido en este Juzgado, a in?.] 
tM<úa a-tíl Procurador 0. José Mi-
ria de A»toIa, eü nombre y repre-
sentaciáa de Dv« Basilia ürialto-
he, solicitando la deciaraeióa del 
auseiiüia y admini&íracióa déte) 
bienes d-e D,* Juana üria Iturtis,! 
en ígn^ado paradero, cuyo últimíi I 
doaiiejli» fué én Aranmu(Vizca-| 
ya). coQ- esta fecha se ha üictadoj 
auto, cuya parte dispositivs 
aaü 
S. S. poF aute mi el Sec?etsrio,| 
dijo.' Se declara la auseeoia de ijfr] 
ña Juana üria Iturbe, y se confle-l 
re la admiaistracjón de sus bieiw] 
a D," Basilisa Üria Iturbe; tomán-j 
dose eü consideración el plazo i 
cinco 9008, preste ésta fiaozs ea| 
cualquier» de las clases que reco-i 
noce e! derecho, excepto la perso-j 
nal, por cantidad suflcdeníe ares-I 
pender dé lo <|ue en dicho tiempul 
produzcan laa ispeas, y prestadil 
que sea, entr'óguesela el oportuaol 
testimonio de este aato y de lo nerj 
cesark). Se señala a la administra 
dbra la retribución deloiocopiii| 
ciento de las re»taa de los Ijiewu 
llevando cuenta justificada de loil 
productos y gastos para rendirl8al| 
dueño cuando se presente o a i 
herederos o causahabiectesj yenl 
su caso, cúmplase lo pKeveaidoetl 
el art. 2.043 de la citada ley pryl 
cesal. Publiquose la parte dispo l^ 
ti va de esta resolución eu el 
letin Oflcialü. ^e esta provmcia f 
en el de B u r g o s , y basta que seíM 
ya insertado en arabos, no pnnc í^ 
piará a correr el plazo de ios ® i 
meses establecidos por el articuiui 
186 del Código Civi .::=Asi lop^i 
veyó y firma D. Antanio Martwi 
Ballestero, Juez de prime™, í 
tancia de Durango y su part ^ 
de que doy fe.=Antonio Mar 
Ballestero.=ADte mí: Pablo de'«y 
Ríos E. 
Durango a veinticinco de J 
brede mil novecientos treinta^  
siete.= segundo'Aflo 2 f f e 
El Juez de primera instancia, 
toíiioMariín Ballestero.-»' | 
cretarie, í>ah?o d e t o s R i ^ 
Imprenta PROViNPiAi 
